





























































































































r靴 の力学への場の理論釣アプロづ J? ? ? ? ? ?? ?
弟JJ､札
(a) S3*(I)-S4･(a)･tl- -ip2･t5- 7-.紅 3p2)･ t6- -叫 2.(ら ) ss*(I)-S6S(I),.
tzこ ち ･ - お 2P3･ ts-ち- tz5- i"- t3- ち- i (i- 3p2)p S
i6こ ち6こ ち6-早 (11 92Ip3,t21 - ち 1 - f p2(1-Spa),
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